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表 1から分かるように，クラスター 1, 4, 5, 6, 9の選手が中
日ドラゴンズには在籍していない．この中でも問題なのが，クラ









表 2 クラスター 4, 6に所属する主な選手
No. 主な選手
4 今江 (M), 阿部 (G), 森 (L)
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